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Proyecto Este trabajo forma parte de la tesis doctoral: “El Urban Sprawl en la Costa Española: El Impacto de las Viviendas de Segunda Residencia y los Complejos Turísticos”. Esta tesis nace de un proyecto que desarrolló el centro de Política de Suelo y Valoraciones: “El proceso de urbanización en la costa mediterránea: ¿Hacia un modelo insostenible de ocupación del suelo? Un análisis retrospectivo (1956-2006) y prospectivo (2006-2026)”. 
 
Objetivo El objetivo principal de este trabajo es evaluar la continuidad de las áreas urbana  a lo largo de la costa mediterránea española, tomando como caso de estudio 11 muestras de desarrollos urbanos, el cálculo del continuo urbano fue realizado mediante la metodología aplicada por NUREC1
 
. En este reporte se presentan las fichas que resumen la información procesada para cada caso de estudio. 
Mapa 1. Caso de estudio 
 
Fuente: elaboración propia 
 Los datos utilizados provienen de la base de datos del Corine Land Cover del año 2000 y los análisis fueron realizados utilizando las fotografias aereas del google earth. 
 
 
                                                     
1 NUREC (1994): Atlas of Aglomerations in the European Union, NUREC, Duisburg 
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